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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: kemampuan siswa, mentukan unsur-unsur intrinsik cerpen
Penelitian ini berjudul kemampuan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Bakongan menentukan unsur-unsur intrinsik â€œcerpen Dusun di
Lembah Sunyiâ€• Karya Muhammad Ali. Masalah penelitian adalah bagaimanakah kemampuan siswa kelas XI SMA Negeri 1
Bakongan menentukan unsur-unsur intrinsik cerpen Dusun di Lembah Sunyi karya Muhammad Ali. Penelitian ini bertujuan
mendeskripsikan kemampuan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Bakongan menentukan unsur-unsur intrinsik cerpen Dusun di Lembah
Sunyi karya Muhammad Ali. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 1 Bakongan Tahun pelajar 2012/2013 yang
berjumlah 100 siswa dengan sampel adalah 40 siswa dan semua populasi yang ada di kelas XI SMA Negeri 1 Bakongan. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes. Pengolahan data
menggunakan teknik statistik sederhana dalam bentuk penghitungan nilai rata-rata (mean). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
nilai rata-rata kemampuan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Bakongan dalam menentukan unsur-unsur intrinsik cerpen adalah 65.
Apabila nilai rata-rata ini dimasukkan ke dalam klasifikasi nilai, nilai rata-rata (mean) tersebut termasuk ke dalam kategori sedang.
Dengan demikian berdasarkan kemampuan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Bakongan menentukan unsur-unsur intrinsik cerpen
Dusun di Lembah Sunyi Karya Muhammad Ali hasil penelitian tergolong ke dalam kategori cukup.
